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AfOlITUNATE MISTAKE,
urns On farm produrtA, and being more
stirred by the turf, would devote this-
larger amount of the precisions 'nom
In that direction, asol hence wisee s
Board of dirtetors is elected whose
views take the latter direction there is
• hue anti cry raisedsosl Instead of bay-
Julio ilaruey's heart was bursting in ing the hearty sousinithy of all, those
his bosom as lie recalled tate look she who tio too belles- fli the trots stay
't'hbi Ii s -prottr-plersie at httalttees,l gave him then. He can feet her hand away or throw cold water on the Diree-
most say. Here I ant, just on the eve.of yet, as she laid It, warm stud tremulous tory oho hold a thenkless Olt* and
my departure, called upon to meet upon his arm and said : "I hope your work *idiom pay.
J.104;k'st wife, escort her to the Willows lousiest anticipatious will be fully real- These are facts mid everybody knows
mei see that she elainys herself during lied." it. Everybody ;that never has twesi a
the summer. Months. It Jack wasn't And this am what bothered John ; President. or Director) thinks he could
stick a Stud hearted fellow, and my fa- Harm- 'a nand hi • iil lit and by day. ; rest • fair and make it • stict•ests, but as
t, Won y God! I love, adore my orp iCC a a matte r or act every rectory or
t well, there; I suppose I'll have to wife, heaven help me!" had Isere the 1 last 10 sir 15 3 ears low tried it hinieetly-,
gu t it to the city, make myself cry more 'bait once that dwelled f  I mid laitlifisily, and failed. Every stock- 1
istiown to charming t•reature and do Ids heart upon retiring or wheu seated Isolder I have no doubt has been ans..
the gallant for k's sake: Hang It! in his libtary. And the ,porms seed to • , that the inesociatIon al Id musk'
Vs by Mat Die ow:Milli gits,and marry Motile the inagniiiiest --mon Ia41: sirvrtlensl, and Iralif 111ieslOrY that-"L
our I slid pot knot% give him a acre freighted e itli a vein of sadness he named isi the comity can plat the 1,,
piece of my ittilid witets he returns from commingling together in one strain. .1stitution on a good financial basis, tutu
Etirotw for gettitig.hia bald headed tut- "Leona, you tell ine that you wish to ' snake ttttt ney to repair the amphitheatre •
sic into siwh a scraPe.”
•Flnt partly au.lible meditation from
the fisx,11-lialreil chap NU insure forci-
ble than choice. Bet then, it Was only
otteof John liarney's peculiar streaks.
If aii) tow hail overheard lain, that Is,
aiiy one o holly at quainteil • with him,
my, Nate
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eturn?" asked John Harney, as the 'sow swelling it, and do other improve-
tio were staieling under the w !Boo s. I menus I e ill guarantee that (tie Hoist
"Yes; there is work for nte to eulii- 1 Directory, yes all the past Directori-
swum in the city. I have ba.I • de- I 'will step aside and help to elect sitt•It ii
lightful time, thanks to your kind- I board. The only way to siotle all these ;
etess.'' varied and cosafikting views, is for each
"It'a 'solidest lost to use, Leona. 'You stockholder at the annual meeting, to •
they-would utit-have_fiald e.verdue Miens have brought a deal of sumildust. to. (be come and represent his stock atelMake
lion. old place. And to tite-" the question as to liow the management
If there WAS one Whig he delighted in lie did not-thaish. How she would shall be, in the electiuts of Preehlent
bore all others, It Wall to pass for • have disphied liim, lie thought, anti he and Miter officers, anti then when the
hi headril ailv boo of )(Judi. Ile took continued. election le held, whatever OM result
very possible mica-ion to call himself ."Jeck end Slabel.wiil be, back in two may be, go to work .ausl give the Direes
bald headed; 'a lien, be the fact known, weeks-" tory a cordial and hearty support.
the slight spot upon Ida hump of self- "Jack and who?" quickly listen-tap- The complaints the writer has heard
seturberrety -dist eroeloN, -stills 164testl- he -as he Hid his-hand- on- her-arm -of- the past --sittnagement,- have- rouse
gave him a deal of importance to be "Why, Mabel, my sister-7" generally from those stockholders who
looked upon an an "old man.", Strange, "AIM a hat right hits he to take your never attend a meeting or east a vote, '
tOo! Ills amociatcs were ill young peo- sister abroad I"' fell from iii* lips as Isis and I am compelled to say that they
Ple• Ile•was hot a favosite among augers clasped trOr wrist. ' ist- t-lie4 to Open their -ithisithe-tir -con,
peopled yet, he called himself old and "I never knew that it Was wrong for denination, until they come in person
bald headed. husband and Wife to go abroad togettiL) and represent themselves and help to
-1-1-wati-a-ffrt40, velsesa--he .-reptissi she. • . amend or rectify the evils of which
beara that Jack liad gone and married The glow of the tl) lug sunset shone they complain. Hopkinsviville, Kentucky.
-
-yrrropera-ithrget•Tert--beeatete-ef-wwy-tile--!-ttpott John Herneyle-SeeetratesfigiseittgL-1-tettitt-thet -these- msgtgeetIoto 1 hovel 
• parity of social positions. He was a ' every feature into a picture of liappl- made will be taken up by the stockliol- j
sensible penton in this wise, but because nests as he bent down and said: tiers anti will awaken a new interest in
lie liad, In his mind, drawn up a plan  j "And you will let me come to the city this emaciation, and that when the an-
for Jit-ek to follow arid abide --Vy in theMott after you electiou tali 01-Ea- Mat all th.
tuture. this vbilis were all broken and "Why ?" stock will be represented.
scattered when Jack married; Ids plans "Because I love you, dear," was his I am not a farmer and never will be.
tire now all t•lianged by .lack'd sudden response. I have no pet scheme to offer. I have
departure, thereby tweeseitating his, And now, after the honeymoon is over no Board of Directors; in view for the
Jidits's, taking 'barge of the lady for John Harney blesses hie nephew, Jack, future. I am %Ming to anti stand
tie stammer. After sonic further meal- for changing his mind at the very last by and support any board that the Ina-
tattiosens-sf the subj.-eh he retired with Anotnent,„ and taking his wife  tO_Eswolse_s_JoritY Of tile _stockholders desire. I ile-
• itis initelluade up to go to thc,t•ity, hli.i And the other-was a fortunate mistake sire only the prosperity of the Associi:
to iumpect it. it-Wilco himself to Jack's wife and bring lieleetl.-II. Hon, and to this end alMiet bevelwk
all be suited bet back to-the Willows.  into what I have written. Whenever
-virteews---atlisrftti -to- note m th
C 
he day co es-that e .itto-ekberd--er-s are
p9ale9ce.
tie) .'S air °rage given-impost-time Sin lie O
 rrc se tired of the stbeine and want to aban-
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rtrppot tomer+ -to greet the pretty
Our Fair Association.
figure traveling dress. Ile had seen
many haudsoute women; Obey kaa ere-1 E,,oter New Km,
• otore.or efueduipreselou _upon , I have recently-attended the Hopkins
his heart. Yet, its lie clasped the tiny ; county fair and was gratified as well as pull all together. Lem grumbling-
baud mid looked dowit into the honest 1 astonished to see the interest manifested more work. Srtic notDett.
blue ryes upturned to lilt, he thought iui the success of the enterprise, not only
it lath never met a more lovely woman by Madisonville, buf by the whole coun- Item* Min Haddock's School
listell_his lite.; maim mentally added
that Jack liad shown rare choke In by- tnecintisics, lawyers, doctors and even Oct. 19, Peel. I
ig set At-T.4-411g such a paragon of fe- ditines, vie oith each other; In their adino-New Ern:
wale loveliness. "Jack *rites me that work to sipliold the officers ot the ASSO- The fartners'a
re-through lanitainff to-
1-aut-titthieurt you- to the-Wirkswasetake etatkm in their efforts to maim each, 
-now-intoy-fithig.-
sole charge of 'sun and make yo 4ftLine.4ngi successful one. On the last We had a very heavy rain to-day.
the're as pleatsattt as possible" said 301m, day of theft fair, Saturday, Oct. 17, Misses Doyle and Sue Wilkins, of your
beatuing a most uncle-like protection there were on the grounds not less than city, are spending the week in tiii-cousl4
from every feature of his face. ' 5,000 people, ) oung and old, all happy try.
say all that •r" . stiffly asked and cheerful, and all present aiding and Miss Floreuce Carter, a bright and at-
the little *minus. assisting and abetting the Association by tractive brunette, of Fruit Hill, is visit-
"Yes, and more too, the rattle brained their presence and influence and money. Mg lier aunt, Mrs. II. H. Lindsay.
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equity are %sell infortue.t. As is oil *he will
',resole .ter tu,. depart went, and IS Is., ,or
.tiaany ttoly felerel. to ',tit on her, and *Al be
pleasedI.. hoW them syery1101ng
Ladies' Wraps.
Mt*. Wart alsoilialle 1st,
Louie of the lineal i Ipmi•
*here. Mr. W. L. Waller .
MY MAIN STREET STORE
and *ill take pleasure is a ailing ou 1.1, mass)
customers.
1 My Nashville Street Store
... .7_ r_liaig.s. of Messrs. Wallstee W airfield MO Imlane Hart. *III 4 t
_I 
llate. be ,lipplied Willi a full stock of eters ttoug ill the say
of Dry Go...I-, t 1.,this.,:. B.,  t,, '0,. • II at, S.,
M IP LIPSTI N E.plementsi Wilsi on & Galbreath.
c --GON FECT IC)-NmE RS 
: 0:
Repairs Proffilitlilitcnded to.
It Stands at the Head! Saloon! Saloon!
don it-and sell out-and quit, I ans ready D 0 ME ST ri 
I 
,keep
99
to acquiesce, but in ortler to have stle besn1i i1-- ti
I • 
, ii rest
erns We Mind have co-operation, sympa-
thy, a toms pull, a strong pull and a
,I,i(piors. Winefs,,
h.. p - 1'0 iy on ' n.I a fulnine of
•
..-
Candies and Canned Goods,
A Full Assortment of Toys and Holiday Goods.
I
evaris 31::PelZDC)t.
we  tre wisre•oe st refl.-Lc-al - I 1,7,1 , thie
THE LIGHT-ItUITNING 
Bakery is the 11,11 1-11 the city. fresh ',read alway "on hatol an.I yrs .1 frs e at any point. crar
JimE st T -
14-40se- kff are 1-W4.4.04,1u. f urut.t. the Loy .sok.111  at the I is pries*. 
Ten Car Loads of Tew Orleans o asses,
I ...taw!, for '..:batnestie" 00 noble liii grate%
CO
I. for Only, the best in the land,
magic words, an.I say in tonee of softest
rapt me
"And whet' the golden day is over
and the roseate sunset flusher the Wel-
Lein horizon. all the day cares will be
steertesied by the presence of' the little
woman I love."
ty of Hopkins. The people, farmers,
- • - -
1.1.er Majestic, theistic iloynl
I. Elegant -the work she has .lone.
I.Sinatilkity, Durability t. 
Pla
prefermeist." on their capital stock, and this year will oast„,„„_,„dim„phs„..., _4 _la_Trostwortby the WM r.,.. I 4ti 04-I .
"Preferment,- tell like an echo from make a much larger one. There are 
the red lips. no jealousies there. 'fisere is no talk of 
Quite an interesting protrat•teti meet- ;
..y,.., lucky deg," responded John. opposition, but on the other hand, each 
lug is in progress at Antioch. Mr. l'er- I
Ey i i
mot aside acetinlingto stage parlance, '1 Assudatiou autig,loryin ISA PuecestaLand
'Ilw latter, part,however, was said 01,ftlY Mall and each woman regards it so their 
ry, the pastor is assisted by Revs. Join- il . I,., 1„,t,,,,,,,I.whio, mein, ,..m.,e,.,...1 1.
er and Welchem. l'isey have large ,
5 1.:, c owd
every night. Several from yoor l
s , vii,ll be at01111•I a. 101 a cab at nye- Trust regard Wet-twelve. it.4 a constituent part
_p.m tealbe ready- lie leaved bv Itti- 4 of the county of Ilvpkins and therefore, 
city attend every night. ss the Currency for 'at o,:li they are sold.
I •
I 3.1atnaty....tiatn:l4m.11ussellville *trs•e•. 1,etween
AND BRANDIES
'flff market' affords
THE FINEST CIGARS
in the city.
5, a LIN. Larrel,_•sf itaLlite-t .•..,tf..•1
I:
scamp--but there ;psolon me. I forgot Thib association as a consequence de- A certain young gentleman. of this
ilk" w8" °Peaking; to 
thin lad). of 'kis dared last 3;"r a dividend °r 15 Per cent* neighborhood is especially kind to the I
• CI
Drinks Compounded
By -Lillie! :.n.i perlente.l
Orchard
CALL AND SEE ME
toasts, and hefore the lady could speak that in (Is gticeesp, they and each of Misses Georgia 
and 1 e 3 ! 
IGHT. -ont-ef-tite----roont and thLWIL the ; them have a personal interest. - ._ visiting their sister Mrs. _Sallie Rolston. ' • 
i
!tont Act... '- " . It is tint, difficult therefore to al-count Miss Carrie Wiley and T. M. Dalton, Jimie- Parlin
* 
about gelng to the ‘Villowe for the sea- demi,
sou. '11w 11' Woo si oh, yes, Ole place The officers of the Araociation and the . Miss Eva Royalty is viisitirsker sit- _
'•Jack never eau anything to me for the fact that their otos k pays a diet- of your city, spent Sunday•with Miss s •
Ada Meacliatu. . 
9 :
Y ,
••"/ . 147:17 ani rl:i 111111 ---FINE---CREAM_CIIEESE9n iii•ri. dael was brought up. 1-well I stock-holders are backed by the 
people, ter, Mn. Alex Fritz. • 1 Wain ` Anse
l, 11.,1.1.iii., ale. Ky . I !
-1101.-•-tattel-theteople-34-3314-1*y-Ilte-Adiseeltatien,----114/1rn__Mar_y_ Long. of llopk insvil ie. is 
o lits l- he ? This bud sely-put infection r anti. o !tether . stock-holders or not, vending the week at Mr. Geo. Camiort's I
brought a sudden stop to the charming ' are citizens of Hopkins county, and as attending the meeting. . - 
NEEDLES, OILS 9
creature's mitsiligs. if lie is go well ac- I such, feel interested In every underrate-. Miss Joele Ilitty, wits( Is teaching at
'
1111:/1111,01 nitli-.1at•k, his picture will no lug that looks to the growth and (level- Henderson' Shoot House, visited her -
doubt he iti the alb ." ' opulent of their county. father's fau By last week. All Kilds of Silpplies..-se went to tile allosiii. The seemitti__The principal feature of ; the Hopkins Miss Ali e Wilkins. of B. F. e., spent
L'At 4.-/.144,044-41. yipati_Ava& tiw_ge it uema n 's i comity fair eoenied to be their trials of Saturday a id Sunday-at-home. 
.
• CONVIEITLY LOCATED!
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. 1r sirtor 
Grass Seed, Blue Grass Seed, Red.Top Seed,
Notions,
rs a Specialty.
linents.
-Clari:netu. Plc '
Harps. Etc.
II '•:.• counrt !cid Inter*.1...4,....r.1,1- .,1 -.. i.PL&NCS TUNED
• Call arid see ifie.
I n'lli
'ii, Paii -44.1
CITY' 33.11k-INTS.
.11E3.A.121
ERIMI
La.
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d Ittissellt keep. NM
•.voch .of
Fancy Groceriell
4. 1..W4...t 5411.-114e 
01. •••• Ana
and the palate to can and
•
it h hill Grocery be Leer
CLASS BAR!
Illae 
,s, Whiskies,
)s, Cigars
Cobacco
est Style Drinks!
by skIllful ks-s-ar
. H. ANDERSON.
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tilirLE_ACCOMODAT1ONS! •
in .11:.-tion. She slipped the card (tom ' speed, their runs and trots. We wothil. advise the young' gentle--! ..
the page. .1. pon tise back, writtjti In a 1 ans not disposed to discuss the ques- usen to have their horse and buggy put Carried iss stork for all 
(lusts of Sewing ma-
il:du loodliess band she read: "Your o whether more attention should up when Hey so to see their girls, for rim"'
 SeWiag lia"""(-4
Alla farm products, or to the speed 'lisp , buggy. he rung ladles out here are
he given In our programmes to cereals fear someitte 11111 drive off and take,a Re and Guaranteed.
-sufficient to say Isere, that all fairs itil not afrai to drive anything; 
Kentucky and elsewhere are and have Mrs. Durham was- called to Kirk-
!,soil' a prosy season after all. But, why beets from time immemorial, couducted mansville last week by the illness of her
slieLbegpea of toe as the lady of Jat•k'ssi; as they are conducted now, by mixing shtter4n-law. Mrs. l'utty.
preferment, I wossilt•r?" ' up our admiration of the fine bull calf 
1 
"Mut:isms."
Bahl- i leaded
"Ilitliblivailt.41! It must be a joke. Ile
isn't .0 01.1 as (hunt. Jack'a Uncle! I'll
go the 1Villows. Perhaps it will not be
TInultby Seed, Clover aced, Oats, Barley, Garden Seeds, ere.,
GEO. W. SMITH, Prop.
W lien-Johis Harney t.alled at fi with a and comely heifer, the solemn jack and
cab, the lady's trunk o as, remit And she (lie ugly jennet, with the exciting tilt on -tAiNew Swindle.
aloud lit _tW parlor with tier list already the outside between the fast flyers, each
lia.itisteti,Tulling on tier gloves. • putting forth his or her best efforts to
"I beg your partion,'` she said, turii- reach the goal. Kentucky Is renowned
Dig tier bright face toward John, "hut a all over the world for line whlakey, fast
Person generellY lilitteRtiotonF the Dame lwrsee and -pretty women. I know I
suit fellow treveling conipattion." shall be attacked and may bidemollshed
Why, what -have I been thinking of for associating in the mote sentence
stli this time. Ty be sure; you are quite pretty women with rutin/tees, but some
riglat. I am your, uncle," fell blandly one bas said (Lisa the next thing to bean-
-fronr-triatipc--- - I-ty creation' to a pretty woman
"Oh, you are?" a fast horse. Row what I wits about to
"Yes. Are you quite ready," asked say is, that if Kentucky is to maintain
I her standing and renown asa State noted
"quite ready," she 111111141 KM she (oh- for its !wises, we cannot abolish speed
lowed John to the cab. The trunk was rings, they must go on. Whether It is
pH. in place, anti the pair were soon better to almdbili the whole Using and
Wiscilloopt,.0etto, October 19.-A
new triole.of •windling is just reported
from tile eastern part of this county, and
ts called the ithotograpti swindle. The
way it is worked upon farmers is about
as follows: TheY agree to furnish the
farmer's photograph of his liouse for
fifty cents. Ali agreement IN then signed
the farmer to receive the photograph
at the price named, and then the said
agreement turns put in good time as •
Iiroutlasory note tel. a large sum of mon-
ey,. It is said to 'aye been worked suc-
cessfully ott se 1 farmers in this
_
Louisville Market.
1.0311411AZ. tict
BUTTER-
Coo n I ry paer.stges it to 17,
Dairy . .
Northern rolls us
lerraniery 25
BEANS AND PEAS-
Kentucky navies 1.03 to 1.10
Mixed . .. tie to 7.1
Hand picked Jul. a 3.1 Stich. 1.3:, to LBO
PKATII Zits-
New .
Mixed'  30 to IA
FLOUR-
Choice puteut, winter o beat .55.2:i to 3..:0
t hoice Miamilmota 5.71 to 45.00
county. 
Ulcer erica
whirled to the depot.  The ride by rail quit raising tine horses I do not know, 1 L(-Rhopt-ce leaf
was 101 Pleasant, the lady, Jackie wife, do not ow it a horse in the world and do THE. RiARKET- • I MLP
Pride Mean)
WM* 044444-1444 re...stele eStitt Alden llsat k tl t 1 will inake a Mile in 
Hams
tut not itow la ever
-John II:1m.y email have extended Ole ten minutea, standard time. I believe,
it- how el er, tlrere I. a pea Jeal of fatted
to depot was leached, where • plain, I dim and old fogyism about this whole
democratic wagoa awaited them. quesuon. I never could see how a
the drive followed; a delightful the
utiles along sweet-scented clover Ilt•lits
▪ mooss-liglitied Wetting. Finally the
Winner. is leached, a rambling farm
Isonee upon the bank of a smoothly
flowing riser obit long, double roost of
o Moo • ranged up end down pie
m.
"There, that Job is over and of my
hands," uttered Joins Harney as_ her
lighted • cigar and fell back III his easy
chair.
The (hum anti weeks that followed
were as 110111O Arcadian dreiiii to John
Harney. But it ens not all sunshine.
'1 here Was a strange,perplexing doubt in
Iii-. mind. Why should it married wo-
man permit any mail loit her husband
to aeconipany litT Olt 11100111ight strolls?
Pahaw ! That amoissited to nothing.
her- usole-try marriage. Again,-
whet right hail lie, Joins Homey, to sit
by the side of hie nephew's wife and tell
her of his bright dreams? What right
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 .14 0111424150
Plain palest* . :i.110 10.5.35
straialita• . . 5.00 to s.115
clear . . 4.7.; to 5.1119
Bottom grades . 3.57 let 4.05
PROVI*114:444.---
11‘ tuts l'oaa-Per libi. 1110 M
It ACON-
Shoulders.
t "tear rift sides sew. -
1 144-r Aliire, 0.10
Bum. s-
Shoulders 4'
Clear rii, sides 5.•15
5.20
xr., ()et.. 23, BM. ------  Rroakfast bacon .
7 toga ' Moulder.%
- - s 1411411 55.4-
- . 70 1A111111111111e
- 
• tilt, Chicago and ht. Louls
- - 10110 ii0OLA-
- 4.00.11,18 t'lear medium, Kentucky
ILO Assorted 1 lousing$0 in, II Assorted tom omit
%. Itie Hurry, Southern
r. wars Barry, Kentucky
• 15(410 lack
1115 'Tub-washed .
13191111N-
. 20r iffEltAT-
. 15c_Zo. 2 Red  .
4.2344.50 ' - 14o.1 ioneterry
. Ms Conn-
• - • 1,75 No. I mixed ...
too •• No.3 white 
&v. Zar
to-waavo--1010SOLS *We -
tisan's religion should suffer a collapse
by looking at a horse running his best
any more than seeing him trot or pace
or walk his best.
But enough on this general subject.
What. I had in view in this article,
(though I have digressed), sae and is to
excite if possible in the people of Chrie-
Limn, anitetipt-cially among the farmers,
a deeper interest in their county fair.
Our APPOCiatiorls nov-irTfflureist yttim--ebeeliertimei-
With the little interest manifested by the
fernier* anti stoek raleers of Christian,
It Is to me a wonderful thing that the
Associat.k!at not died long ago. I
am well aatare that there in the mutt-
ty among the ferment all homiest diversity
of opinion as to how anti 011 what plan
our faIrs shell be c hicted. One party
wants all the prensim aus to be n artled
'on grain, tobacco, fruits and vegeta-
bles, boniest, cow s, Sheep and hogs. and
would blot out awl abolish the speed
ring.
Another party while favoring Mug-
Baron sides, scarce. 
Inoue. rcugar diredn.
Dam( (country),
Lard,
patestr •
Bran and sh I tad silt, lase (has
Corn Meal.
New (Orleans Molasses. Vase
Candles, star, as
Slitter .
Kr455.
m 
_
Hoiny . per gallou,
Grits, per gallon, - -
Cloier L.471,
ut nails. retail, -
Beans. na,y, per 1.11“liel.
Peak, per bushel.
Beans. Luna. per ?mound;
Coffee. green, golden.
Coffee. go.,1 rlo.
coffee. Java-4soloey.
Cheese, 'mini Ameticao. -
Rice,
sugar, N. 0. .
Clarified, New Orleans. •
Orasnlated, •
Salt, )(anima. 5 bushel%
Salt Iltanawa 1' Wanda.
Lake, very white, .
Potatoes, trial, iter beelsal.
Sweet scarce, per bushel.
Mackerel; No I, per In.
blacker,' Barrels. No.
1.emons, per - -
I lunge*, per dozen,
Apple*, per bushel, choice
t ore unman, per barrel, -
oats, per tensile'.Hay, per cot. (clover)
Tin/salty. per cwt. (Masotti, }
Ilides,s1r), flint,
ii 'Sun tires-n, -
Tallow.
Beef Cattle, gram
Striscial attention Given Valurnishint
'Teams and Vehicles.
r...S"Vc.7 !
BRIDGE STFtEET. he • 1-
Wheat Flour, Nevi-York Apples,
FLORIDA ORANCES,
FERD SCHMITT.
iirer of-
. II to 17
II to II
tit to Se
31 to 23
- 113 No. I 111110WI 
OATS-
= No. while .
Agent for F. W. took Breo ing 
-t 3:11.F:1111t VIED-
10. Pilsner Beer!3 •
2gt.
No.2 .. r'... . ............ . 1510410% :
ell 1 d.orutetthatiffs.,ermet mAllitrr. Baker and Confectioner.
. 7.,,CA191.11--tiond to ottniniIpplas. or
• • 
1,au •stairt cattle 44 7$ to $ V.
• 1.10 llAg144 shipping
' • • • 1.00 Oxen, goo. to extra  it 715 "4 II . 17...ussell•trillo Stretwt.
OW) - 75 441..a, common awl roligh  lee "a MI
• - 
., 75 Mons good   IN *, 175 Between Main snit % ir gi•i•
- • 
• trils : 7.44thit stockers   11111 "11W •-
A i 0.20 ffirederti, good   II IR •• 40
' 
3$ ;
 
listariers, best ...  IN "it IS  '
• SO 1114elcheni, medium to nowt .  all "Ilia ----------- 
_ _____
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SAS This. rough steers, 1.0,1- row. aid
1.55 Miwners, roMnion I . to.4111011. - , IN "$5 IN pRisnAfe
scalawags _   I so "In .
•
- 
ovieg eine _ -Chow. packing end butebilINV 4 211 •• 4 TT if
Fair to good butcher. .   4 40 - 4 AO
. rlitoSI Light ~Mum 1011,1ter, 4 23 " 4 40 .
' 
iti . 4 00 •• 5 50 Neatly and promptly aXerlli1P11 at
SEW /IND i Ares-Pair to 1111imi
. 
.
150 "5
131.sen
esOse ;
Pare _Crab Apple  Oiler,
,FroT11 ‘114'1.1114: in our owl county.)
Macaroni, Vermicelli, Sago, Etc., Etc:
I
CRUSMAN & HOWARD.
larksvine, eon.
-IsF:ALER IN-
ry Goods and No.Oons,
FINE DRESS C00128,-
Laces, Embroidery. Cloaks and Neckwear,
Carpets, Rllas, Blallkeis File Shoes,
And exerything kept iu a drat Is.. istabl1.1,, •
Goods Bought for Cash and Sold at Bottom Prices.
I and in port our atock before saltine idsrebeire
MAIN STREET, IN THOMPSON BLOCK.
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